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насущных вопросов и взять их за основу построения экологичной 
цивилизации на планете Земля.
Пятое — это создать экологическую систему образования для 
нового поколения с экскурсиями, походами в храм природы, земле-
дельческие общины и угодья и на свалки мусора.
Ну и шестое — это изменение иерархии человеческого обще-
ства в пользу земледельца.
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that would realize the improvement of the urban area in the context of 
sustainable development.
Keywords: architectural competition, improvement of the embankment, 
development of the potential of the urban territory according to the criteria 
of sustainable development, the organization of recreational facilities, 
architectural forms, socially justified requirements.
Организаторы конкурса «Благоустройство набережной реки 
Кыштымка», — Благотворительный Фонд «Добро» совместно 
с  Администрацией Кыштымского городского округа Челябинской 
области.По условиям конкурса, дизайн-проекты, направленные 
на конкурс, должны были быть разработаны с целью создания 
архитектурных, общественных и культурных пространств в контексте 
устойчивого развития конкретной территории Уральского региона. 
То есть задачей конкурса являлось выявление лучшего дизайн-
проекта для возможности развития инфраструктуры общественной 
территории г. Кыштым, причем в самом центре города.
Участие в конкурсе приняли студенты архитектурных и строи-
тельных специальностей высших и средних специальных учебных 
заведений Уральского федерального округа, в том числе в конкурсе 
поучаствовали студенты 2 курса направления подготовки «Архитек-
тура» Института Строительства и Архитектуры УрФУ.
Проекты по благоустройству набережной реки Кыштымка подра-
зумевали свободную авторскую интерпретацию воплощения меро-
приятий по возможному благоустройству общественных территорий 
при условии максимального сохранения существующего озелене-
ния и с учетом исторически сложившейся градостроительной ситу-
ации, а также существующих, реконструируемых и новых объектов.
Следовательно, критерии оценки конкурса на лучший дизайн-про-
ект по благоустройству набережной реки Кыштымка следующие:
• развитие потенциала городской территории (раскрытие в проекте 
возможностей комфортного использования набережной);
• оригинальный подход к благоустройству территории, многофунк-
циональность, комплексность и технологичность решений (оценива-
ется оригинальность проектного подхода к благоустройству терри-
тории набережной);
• историко-культурная или природная значимость (оценивается 



















Местоположение города очень живописно и экономически удобно. 
Он раскинулся в азиатской части света на холмах у подножия 
уральских гор Сугомак и Егоза. Кыштым — старинный уральский 
город, основанный российским промышленником Никитой Демидовым. 
Богатая история города связана с именами известных писателей 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. А. Федорова, М. П. Аношкина, поэта 
Э. А. Асадова, уральских сказителей С. К. Власовой, Ю. К. Гребенькова, 
а также с учеными, государственными и политическими деятелями: 
Д. И. Менделеевым, А. П. Карпинским.
1) установка садово-парковых малых архитектурных форм 
(оценка эстетического оформления и уместности на территории 
набережной);
2) организация мест отдыха (оценка степени обеспечения воз-
можности отдыха для всех групп населения) Основой качествен-
ных проектных решений является соблюдение обязательных тре-
бований для МГН;
3) установка пешеходных и велосипедных дорожек (оценка сте-
пени обеспечения возможности прогулки для всех групп населения);
4) озеленение территории (оценка степени озеленения, в том 
числе сохранение существующей среды);
5) соответствие требованиям универсального дизайна (оцени-
вается доступность для всех, в том числе маломобильных групп 
населения);
6) освещенность (оценивается уровень обеспечения освеще-
ния в темное время суток, в том числе с учетом применения энер-
госберегающих технологий);
7) реальность и экономичность применения результатов проекта 
(оценивается возможная степень реализации проекта).
Архитектурно-проектная концепция (исходя из заявленных кри-
териев конкурса, а также условий курсового проекта, выполняемого 
на текущий момент учебного процесса студентами 2 курса кафе-
дры «Архитектура»), которой руководствовались студенты, вклю-
чает следующие составляющие: 
1)функционально-конструктивная (предлагаемые конструкции, 





















   
Студенты — участники архитектурного конкурса — постарались 
соответствовать его задачам и критериям, тем самым творчески 
успешно поучаствовали в решении следующих социально-
градостроительных вопросов по устойчивому развитию участка 
городской территории: развитие потенциала городской территории; 
оригинальный подход к благоустройству, многофункциональности, 
комплексности и технологичности решений (см. рис. 1); сохранение 
историко-культурной и природной значимости; установка садово-
парковых малых архитектурных форм; организация мест отдыха 
для всех групп населения; озеленение территории, в том числе 
сохранение существующей среды; проектирование освещенности 
территории; проектирование с возможной степенью реализации.
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Рис. 1. Проекты студентов В. Менщикова и С. Ситникова
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